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samme. Andre nyere undersøkelser viser at acidoidinnholdet Øker ved 
alkalibehandlingen. (Matt son og K out I er-Anderson, 1941). 
J-eg pekte på at det derfor ikke er· sikkert at Odens bumussyre 
tjfr. formelen) har foreligget slik i jordbunnen. Men at også humusen 
i naturlig jord har sterke acidoide egenskaper er helt sikkert. 
S ok o I o w .s k i ( 1925) hevder at naturlige h umussyrer fra jorda 
enda .ikke er undersøkt, tross· den umåtelige bumuslitteratur som 
foreligger. Det er vel kanskje stridt sagt, men en må gi ham mye rett .. 
Forts. 
STATSGARANTI FOR AVSETNING AV BRENNTORV 
PRODUSERT 1945. . 
Landbruksdepartementet, · Kontoret for Innenlandsk Brensel, 
melder i kunngjøring av 20. februar 1945: 
For å sikre størst mulig· produksjon av brenntorv i kommende 
driftstermin har Staten besluttet å garantere omsetning av inntil 
150.000 m3 maskintorv samt stlkktorv som blir tilvirket etter pålegg 
. av det offentlige. Garantien vil omfatte den del av årets produksjon 
som ikke er omsatt innen 1. april 1946. De produsenter som ønsker 
garanti, må sende søknad til Landbruksdepartementet, Kontoret for 
Innenlands Brensel, innen 1. juli 1945. 
Hvis det innen fristens utløp skulle bli innmeldt mer enn 150.000 
m3 torv, vil de -innmeldte kvanta- bli å redusere etter Landbruks- 
departementets nærmere bestemmelser. Vidre vil ethvert salg· av 
torv komme til fragdrag i det garanterte kvantum, slik at garantien, 
faller bort etterhvert som torven selges. 
Produsentene må underkaste seg den ·kontroll som Landbruks- 
departementet finner påkrevd. Videre må produsentene fØlg,e de 
bestemmelser som fastsettes for· behandling og levering av torv som 
skal overtas i henhold til garantien .. Torven må såletles ikke opplegges 
i stakk under bar himmel uten at stakken har forsvarlig tak av 
trelemmer o. 1. som sikrer torven mot fuktighet ovenfra og mest 
mulig også fra sidene. Likeledes må torven på forsvarlig måte være · 
beskyttet mot fuktighet fra grunnen ved hensiktsmessig ·underlag. 
Garanti ytes ikke for tory som bare har vært oppkastet i haug under 
åpen himmel. Heller ikke for torv som er produsert så sent eller 
behandlet slik at den ikke formålstjenlig kan transporteres med bil 
eller bane, 
Hvorvidt det skal ytes garanti for. et torvparti i henhold til oven- 
stående, avgjøres med bindende virkning av Landbruksdepartementet 
eller den det bemyndiger. 
Det minste kvantum torv som overtas er 20 - tyve m3• 
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Produsentene må . forplikte seg · til å levere: torven a:p-plastet 
j.ernbane, sjØgående far_tøy eller direkte: levert forbruker etter · 
bestemmelse rra Kontoret I for Innenlandsk Brensel. Hvis transport- 
midler ikke kan skaffes, kan torven etter særskilt søknad i det 
· enkelte tilfelle overtas .på produksjonsstedet. · 
Kontoret for Innienlanpsk Brensel kan også bestemme at torven 
skal lagres av produsentene på forsvarlig måte( jfr. ovenfor) i inntil 
et. år etterat torven. er overtatt i henhold til garantien. 
Torven måles og kontrolleres av måler godkjent av Det. norske 
myrselskap, og torven anses dermed levert. 
Statens overtagelse av usolgt torv vil skje til priser som ligger 
'5 % under de maksimalpriser som på leveringstiden er fastsatt for 
torv levert Jernbanestasjoni kai eller forbruker fra produsent. Oppgjør 
finner sted når torven er levert. ,\ 
De produsenter som har søkt om garanti, skal pr .. l. januar 1946 
tilstille Kontoret for Innenlandsk Brensel oppgave over det kvantum 
torv som på det tidspunkt enno ikke har funnet avsetning. , 
· Nye priser på brenntorv. 
Prisdirektoratet har pt. 7. april d. å: sendt ut følgende foreløbige 
melding ; 
Ved Prisdirektoratets kunngjøring av i dag er prisene på brenn- 
torv forhøyet med: 
for stikk.torv................ kr. 2,00 pr. m3 
.ror maskintorv .· ; . · » 3,00 » » 
Ellers er bestemmelsene som tidligere. 
Den nye kunngjØring 'blir inntatt i Pristidende nr. 4 for 1945. 
Torvpulver som: dystepulver ved jernstøpning. 
Det danske fagblad «støberiet» har 1. mars d. å. en meddelelse 
om en ny anvendelsesmulighet for torvpulver. 
For å motvirke. faren for silikose i jernstøperier har eri i den 
senere tid funnet å kunne erstatte de kiselsyreholdige dystepulver 
(formpulver) med torvpulver, etterat dette er renset for sand og 
andre innblandinger. I 
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